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1 . INTRODUCCIÓ 
L e s a c t i v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i -
t a e n s p o d e n p r o p o r c i o n a r 
t o t a u n a s è r i e d e r e c u r s o s q u e 
e n s p e r m e t r a n d i r i g i r l ' e x c é s 
d ' e n e r g i a d e l s n o s t r e s a l u m -
n e s c a p a l ' a p r e n e n t a t g e d ' u n 
c o n j u n t d ' a c t i v i t a t s q u e , j u n t a -
m e n t a m b l e s n o r m e s q u e li 
s ó n i m p l í c i t e s , p o d e n c o n t r i b u i r 
a la i n h i b i c i ó d e l e s t e n s i o n s 
a c u m u l a d e s e n e l c a s d ' a l g u n s 
i a l a s u p e r a c i ó d e la t i m i d e s a 
i / o i n t r o v e r s i ó e n el c a s d ' a l t r e s . 
P e r ò , q u è e n t e n e m p e r a c t i v i -
t a t s i j o c s d e l l u i t a a l ' e s c o l a ? 
F o n a m e n t a l m e n t e n s r e f e r i m a 
a q u e l l e s c o n d u c t e s m o t r i u s 
n o n e c e s s à r i a m e n t d ' o p o s i c i ó 
d u t e s a t e r m e p e r d o s o m é s 
p a r t i c i p a n t s a m b u n a i n t e n -
c i o n a l i t a t c l a r a m e n t l ú d i c a i / o 
d ' e s b a r j o i o n e l s e u l ' o b j e c t i u 
é s e l d ' i m m o b i l i t z a r , d e s e q u i -
l i b r a r o t o c a r a l c o m p a n y -
a d v e r s a r i m i t j a n ç a n t u n e s t è c -
n i q u e s b à s i q u e s q u e p e r m e -
t e n la s e v a a p l i c a c i ó a l ' à r e a 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a . 
E l p o t e n c i a l q u e d u e n i m p l í c i -
t e s a q u e s t e s d ' a c t i v i t a t s v a 
m o l t m é s e n l l à d e la r i q u e s a 
p s i c o m o t r i u i d e la m i l l o r a d e l 
b a g a t g e d ' e s t e r e o t i p s m o t o r s . 
Es f a t a m b é n e c e s s a r i p a r l a r 
d e l e s s e v e s p o s s i b i l i t a t s s o -
c i o m o t r i u s i e d u c a t i v e s . 
L ' e n f o c a m e n t q u e p r o p o s e m 
e n s p e r m e t p a r i a r d e l e s a c t i -
v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i t a c o m 
a g e n t s e d u c a t i u s i r e c u r s o s 
d i d à c t i c s e n e l c o n t e x t d e la 
L O G S E d ' a c o r d a m b e l s s e -
g ü e n t s o b j e c t i u s : 
1 . C o n t r i b u i r a l c o n e i x e m e n t 
d e l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a -
c i o n s p e r s o n a l s , r e s p e c t a n t 
l e s d e l s c o m p a n y s , i a r r i b a n t a 
u n n i v e l l d ' a u t o e x i g è n c i a e n 
f u n c i ó d ' a q u e s t e s . 
2. C o n t r i b u i r a l m a n t e n i m e n t i 
m i l l o r a d e la s a l u t m i t j a n ç a n t 
l ' i n t e r i o r i t z a c i ó d ' h à b i t s p o s -
t u r a l s c o r r e c t e s i t a m b é d ' h i -
g i e n e . 
3. F o m e n t a r l ' e s p e r i t d e 
c o l · l a b o r a c i ó i c o o p e r a c i ó . 
4. M i l l o r a r la c a p a c i t a t d e 
r e s o l d r e p r o b l e m e s m o t o r s . 
Les activitats i els 
jocs de lluita ens 
poden proporcionar 
recursos que ens 
permetran dirigir 
l'excés d'energia 
dels alumnes cap 
a l'aprenentatge 
d'un conjunt 
d'activitats que 
poden contribuir a 
la inhibició de 
les tensions 
acumulades i a la 
superació de la 
timidesa i/o 
introversió. 
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5. A u g m e n t a r e l r e p e r t o r i d e 
c o n d u c t e s m o t r i u s . 
6. M i l l o r a r l e s d i f e r e n t s 
c a p a c i t a t s p e r c e p t i v e s , i p e r 
t a n t , la c a p a c i t a t d ' o b s e r v a -
c i ó . 
7. V a l o r a r l ' a c t i v i t a t f í s i c a c o m 
a m i t j à d e r e l a c i ó a m b e l s 
a l t r e s i c o n c r e t a m e n t l e s a c t i -
v i t a t s d e l l u i t a c o m e l e m e n t s 
s o c i a l i t z a d o r s . 
C o m p o d e m o b s e r v a r , a q u e s t s 
o b j e c t i u s e s t a n d i r e c t a m e n t 
r e l a c i o n a t s a m b e l s O b j e c t i u s 
G e n e r a l s d ' E t a p a i d e l ' À r e a 
d ' E d u c a c i ó F í s i c a t a n d e P r i -
m à r i a c o m d e S e c u n d à r i a . 
D o n c s b é , d i n s d ' a q u e s t 
m a r c , i c e n t r a n t - n o s a m b l e s 
a c t i v i t a t s p r o p o s a d e s e n e l 
c u r r í c u l u m d e l a n o s t r a 
à r e a , e n s a d o n e m \ q u e n ' h i 
h a u n c o n j u n t q u e rio h i a p a -
r e i x e n i q u e h i p o d r i e n " o c u -
p a r u n l l o c d e s t a c a t n o 
n o m é s p e r e s t a r p l e n a m e n t 
i n t e g r a d e s d i n s d e l s . C r i t e r i s 
e x p o s a t s a n t e r i o r m e n t , s i n ó 
q u e e n s p e r m e t r i e n a s s o l i r 
u n e s c a p a c i t a t s , a p a r t i r 
d ' u n s o b j e c t i u s g e n e r a l s i d ' u j 
n e s a c t i v i t a t s e s p e c í f i q u e s 8 
q u e c o m p l e m e n t a r i e n a q u e -
l l e s q u e j a f o r m e n , ? p a r t deÇ 
n o s t r e c u r r í c u l u m . E f e c t i -
v a m e n t e n s e s t a m r e f e r i n t a t i 
l e s a c t i v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i -
t a . 
1. Cognitius 3 . ORIENTACIONS 
METODOLÒGIQUES 
Aspectes materials: 
1. Condicions ambientals: 
C a l t e n i r e n c o m p t e q u e l e s 
a c t i v i t a t s d e l l u i t a p o d e n , e n 
a l g u n s c a s o s , f a c i l i t a r l ' a p a r i -
c i ó d e c o n d u c t e s a g r e s s i v e s 
n o n e c e s s à r i a m e n t v i o l e n t e s 
s i n o s o m c a p a ç o s d e c o n t r o -
la r , a l m e n y s , e l m à x i m d e 
v a r i a b l e s a m b i e n t a l s , c o m s ó n 
e l n i v e l l d e r e n o u , e l m í n i m 
e s p a i o n e s d u a t e r m e l ' a c t i -
v i t a t p e r t a l d ' e v i t a r a g l o m e r a -
c i o n s , e t c . 
2. Material: 
2. Procedimentals 
2 . 1 . U t i l i t z a c i ó d e l ' a c c i ó d e l 
c o m p a n y e n : b e n e f i c i p r o p i 
( p o s i c i o n s i d e s p l a ç a m e n t s , 
e v i t a n t " J ' à p i i c a c i ó e x c l u s i v a d e 
l ' o p o s i c i ó : d u r a n t l e s a c t i v i t a t s 
E v i d e n t m e n t d e p e n d r à , c o m 
s e m p r e , d e l t i p u s d ' a c t i v i t a t a 
r e a l i t z a r , p e r ò e n b a s t a n t s 
o c a s i o n s ' e s f a r à n e c e s s à r i a la 
u t i l i t z a c i ó d e m a t a l a s s o s , p r e -
f e r e n t m e n t d ' e s p u m a p r e m s a -
d a d e 2 0 0 x l 0 0 x 4 c m i u n a d e n -
s i t a t d e I C O a 1 5 0 k g s / m 3 , p e r ò c e l l u i t a ) . 1 ! , 
V | _ l | Mk J\ a i x ò n o v o l d i r q u e a l t r e s t i p u s 
2 . 2 . C o n e i x e m e n t d e l e s f o r -
m e s b à s i q u e s d e c a u r e s e n s e 
p e r i l l . 
2 . 3 . U t i l i t z a c i ó d e l e s f o r m e s 
n o s i g u i n ú t i l s . L e s c o r d e s , 
e n r r o l l a d e s p e r l a c i n t u r a s o n 
t a m b é d ' u t i l i t a t a l ' h o r a d e 
p o d e r a g a f a r , p i t j a r i s o b r e t o t 
e s t i r a r s e n s e e l p e r i l l d ' e s q u e i -
b à s i q u e s d ' i m m o b i l i t z a c i ó i x a r l a r o b à e s p o r t i v a . L e s p i l o 
d e s p l a ç a m e r f c \ k " " " 
3. Actitud i na Is 
t e s d ' e s p l j r n a s ^ u t i l i t z a r a n p e r 
e v i t a r e I m p e r i 11^ d ' u n a a c c i ó 
d i r e c t e a m r j ' l e s m a n s a l ' h o r a 
2. LES ACTIVITATS I / 
ELS JOCS DE LLUITA 
COM AGENTS EDU-
CATIUS 
CONTINGUTS: ALGUNS 
ASPECTES DIFERENCIALS. 
E n a q u e s t a p a r t a t , e n s l i m i t a -
r e m a n o m é s t r e s e x e m p l e s d e 
c o n t i n g u t s d i n s d e c a d a u n 
d e l s t r e s a s p e c t e s : 
3 . 1 . V a l o r a c i ó l e s p o s s i b i l i -
t a t s d e | c o m u n i c a c i ó q u è 
p o s s i b i l i t a e l c o n t a c t e f í s i c 
* a - . p a r - t í r A d ' a c t i v i t a t s p r o p o -
s a d e s e n . f o r m a d e j o c s d e l l u i -
t a . : J \ 
3 . 2 . A d o p c i ó d e n o u s r e c u r s o s 
q u e p e r m e t r a n l a m i l l o r a d e 
l e s h a b i l i t a t s s o c i a l s . 
3 . 3 . C o n s c i e n c i a c i ó s o b r e 
l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a -
c i o n s p e r s o n a l s i a c c e p t a c i ó i 
r e s p e c t e p e r l e s d e l s c o m -
p a n y s . 
d e r e a l i t z a r u r \ a J t c t ï v l t a t s e n s e 
c o n t a c t e d i r e c t a X í n i c i a l ( p e r 
e x e m p l e , t o c a r a l g u n a p a r t 
d e l c o s d e l c o m p a n y a m b la 
p i l o t a q u e l ' o b l i g u i a r e a l i t z a r 
u n c e r t t i p u s d e d e s p l a ç a -
m e n t p e r t a l d ' e s q u i v a r e l 
" p e r i l l " . 
Aspectes psicopedagògics: 
C o m j a h e m d i t a l c o m e n ç a -
m e n t d ' a q u e s t a r t i c l e , u n a d e 
l e s v a r i a b l e s q u e h e m d e c o n -
t r o l a r e n t o t m o m e n t é s e l 
n i v e l l d ' e x c i t a c i ó d e l s a l u m -
n e s : l a l l u i t a c o m a g e n t e d u -
c a t i u n o t é r e s a v e u r e a m b 
m o l t s d e l s p r e j u d i c i s ( s o b r e t o t 
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1 . 1 . E l a b o r a c i ó d ' e s t r a t è g i e s 
p e r t a l d ' a c o n s e g u i r r e a l i t z a r 
u n a a c c i ó ( g i r a d a , i m m o b i l i t -
z a c i ó , c o n t r o l , . . . ) p l a n e j a d a 
d u r a n t l a r e a l i t z a c i ó d e l a p r ò -
p i a a c t i v i t a t . 
1 .2 . P e r c e p c i ó i d o m i n i p o s t u -
r a l , n o n o m é s i n d i v i d u a l s i n ó 
t a m b é e n u n a s i t u a c i ó d i n à m i -
c a i d ' o p o s i c i ó ( e x . l l u i t a / a c t i -
v i t a t s e n t e r r a ) . 
1.3 . A u g m e n t d e l c o n t r o l d e 
l ' a g r e s s i v i t a t m i t j a n ç a n t l a u t i -
l i t z a c i ó d e n o u s r e c u r s o s c o m 
s ó n l ' e m i s s i ó d e c o n d u c t e s , 
i n c o m p a t i b l e s o la u t i l i t z a c i ó 
d ' a l g u n e s t è c n i q u e s b à s i q u e s 
d e r e l a x a c i ó / • , • 
d e g u t s a l ' i n f l u è n c i a d e d e t e r -
m i n a d e s p e l · l í c u l e s , d i b u i x o s 
a n i m a t s , e t c . ) q u e e l l s i e l l e s 
t e n e n s o b r e q u e e s u n a a c t i v i -
t a t d e l l u i t a , i é s e n a q u e s t 
p r e c í s m o m e n t q u a n s e r à c o n -
v e n i e n t i n t r o d u i r e l c o n c e p t e 
d e j o c i t a m b é d e i x a r b e n c l a r 
q u i n s s ó n e l s o b j e c t i u s d e la 
p r o p o s t a . 
1. El paper del professorat: 
D i n s d e l m ó n d e l ' e n s e n y a -
m e n t - a p r e n e n t a t g e , l e s o r i e n -
t a c i o n s q u e p r e n e n l e s d i f e -
r e n t s a c t i v i t a t s d e p e n e n f o n a -
m e n t a l m e n t d e l p l a n t e j a m e n t , 
n o n o m é s d e d i t e s a c t i v i t a t s , 
s i n ó t a m b é d e l s o b j e c t i u s q u e 
v o l e m a s s o l i r m i t j a n ç a n t l a 
s e v a r e a l i t z a c i ó i p o s t e r i o r 
r e f l e x i ó , a i x í c o m t a m b é d e 
c o m e l s p l a n t e j a r e m a l s n o s -
t r e s a l u m n e s . 
T o t s s a b e m q u e e l c o n t a c t e 
f í s i c , e n d e t e r m i n a d e s s i t u a -
c i o n s p o t a f a v o r i r l ' e m i s s i ó d e 
c o n d u c t e s a g r e s s i v e s , a v e g a -
d e s f í s i q u e s , v e r b a l s i f i n s i t o t 
n o v e r b a l s , l e s q u a l s e n a l -
g u n s c a s o s p o d e n r e s u l t a r 
m é s v i o l e n t e s q u e la p r ò p i a 
a g r e s s i ó f í s i c a . P e r a i x ò e l p r o -
f e s s o r a t t a m b é h a d e t e n i r e n 
c o m p t e : 
A) quins són els factors que 
intervenen en l'aparició d'a-
questes conductes agressives, 
s o b r e t o t l e s q u e p o d e n p o r t a r 
i m p l í c i t a m e n t u n c e r t g r a u d e 
v i o l è n c i a i s o b r e e l s q u e h i 
p o d e m i n t e r v e n i r ( r e c o r d e m 
e l s f a c t o r s a m b i e n t a l s a b a n s 
e s m e n t a t s ) . 
B) Els factors inhibidors o que 
disminueixen la seva emissió: 
• E n u n a s i t u a c i ó a m b i e n t a l , 
e n p a r t s e r a n l e s o p o s a d e s a 
l e s j a e s m e n t a d e s c o m a f a c i -
l i t a d o r e s 
- Les intervencions del professo-
rat durant la classe: P o s s i -
b i l i t a n t u n a m b i e n t d e d i s t e n -
s i ó e n t r e e l s a l u m n e s o n l e s 
b r o m e s , r i a l l e s i l e s s a l u t a -
c i o n s h a n d e s e r h a b i t u a l s e v i -
t a n t e l s c r i t s a l ' h o r a d e c e n -
t r a r l ' a t e n c i ó d e l s a l u m n e s 
m i t j a n ç a n t la u t i l i t z a c i ó d e l 
x i u l e t . 
- Les interrupcions necessàries, 
s o b r e t o t a l e s p r i m e r e s s e s -
s i o n s d e la U n i t a t D i d à c t i c a -
p e r t a l d e r e c o n d u i r l ' a c t i v i t a t 
m i t j a n ç a n t b r e u s r e f l e x i o n s i 
o b s e r v a c i o n s d i r i g i d e s a l s 
a l u m n e s , u t i l i t z a n t a q u e s t e s 
o c a s i o n s p e r p r o p o s a r la r e a -
l i t z a c i ó d e la m a t e i x a a c t i v i t a t 
a m b e l m à x i m d e s i l e n c i 
d u r a n t u n b r e u e s p a i d e 
t e m p s ( a l v o l t a n t d ' u n m i n u t ) . 
L a u t i l i t z a c i ó d e l s i l e n c i i d ' e -
x e r c i c i s d e r e s p i r a c i ó e n t r e 
u n a a c t i v i t a t i a c t i v i t a t o 
d u r a n t la m a t e i x a , c o m e l e -
m e n t a n t a g ò n i c r e s p e c t e d e la 
f a c i l i t a c i ó d e s i t u a c i o n s c o n -
f l i c t i v e s a l t e m p s q u e f a c i l i t a m 
la r e c u p e r a c i ó d e l s , a l u m n e s , 
e t c . 
2. El grup-classò^^K^ j g 
És b e n c e r t q u e n o h i h a d o s 
g r u p s i g u a l s i q u e c a d a g r u p 
t é u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s q u e 
e x i g e i x i n q u e a d a p t e m e l s 
n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s i p r o -
p o s t e s a la s e v a d i n à m i c a . 
És c o n v e n i e n t , s o b r e t o t d u r a n t 
l e s p r i m e r e s s e s s i o n s , d e i x a r 
q u e e l s p r o p i s a l u m n e s s ' a -
g r u p i n l l i u r e m e n t ; p e r e x e m -
p l e , e n e l c a s d ' u n t r e b a l l p e r 
p a r e l l e s , s i r e s t e n d o s a l u m -
n e s s e n s e a p a r e l l a r - s e , m é s 
q u e f o r ç a r q u e h o f a c i n , p o t 
r e s u l t a r c o n v e n i e n t p r o p o s a r -
l o s q u e s ' a g r u p i n a m b la p a r e -
l l a q u e v u l g u i n , f o r m a n t d o s 
g r u p s d e t r e s a l u m n e s , e l s 
q u a l s a n i r a n r o t a n t d u r a n t 
l ' a c t i v i t a t . P e r ò c o m s e m p r e , 
e s t r a c t a d ' u n j o c d e c o n c e s -
s i o n s i e x i g è n c i e s p e r p a r t d e l 
p r o f e s s o r a t r e s p e c t e d e l s 
a l u m n e s . 
D e t o t a m a n e r a e l q u e s i é s 
c e r t é s e l v a l o r e d u c a t i u q u e 
t é e l f e t d ' e x i g i r u n s d e t e r m i -
n a t s t i p u s d ' a g r u p a m e n t s : 
q u e n o h i h a g i m a s s a d i f e r è n -
c i e s d e p e s i c a p a c i t a t s , q u e 
t a m b é t r e b a l l i n n i n s i n i n e s 
j u n t s 
Aspectes metodològics: 
U n a d e l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
d i f e r e n c i a l s d e l e s a c t i v i t a t s 
d e l l u i t a é s e l c o n s t a n t i r à p i d 
c a n v i d e l e s s i t u a c i o n s m o -
t r i u s e n q u è e s v e u e n 
i m m e n s o s e l s a l u m n e s . A i x ò 
e x i g e i x u n a m í n i m a c a p a c i t a t 
d ' a d a p t a c i ó i r e s o l u c i ó d ' a -
q u e s t e s s i t u a c i o n s , n o n o m é s 
p e r t a l d e n o s e r i m m o b i l i t z a t , 
d e s e q u i l i b r a t , e t c , s i n ó p e r 
a c o n s e g u i r c o n t r o l a r a l c o m -
p a n y . 
E n e l c o n t e x t e s c o l a r , h e m d e 
f u g i r d e l t r e b a l l d ' a s p e c t e s 
- " t è c n i c s m a s s a e l a b o r a t s q u e 
p o d r i e n a u g m e n t a r l e s d i f e -
r è n c i e s e n t r e e l s a l u m n e s e n 
f u n c i ó d e l e s s e v e s c a p a c i t a t s 
i n i c i a l s i f i n s i t o t c a n s a r - l o s . 
Es t r a c t a , p e r t a n t , d e t r e b a -
l l a r g e s t o s m é s g l o b a l s e n e l s 
q u e l ' e x i g è n c i a t è c n i c a 
s i g u i la m í n i m a n e c e s s à r i a , i 
p e r t a n t , e l s e u e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e p e r m e t i a l p r o -
f e s s o r a t q u e n o t i n g u i s u f i -
c i e n t s c o n e i x e m e n t s d e l l u i t a , 
u n f à c i l a c c é s a la f o r m a c i ó 
n e c e s s à r i a ( d o n a d a la s e v a 
q u a l i f i c a c i ó p r è v i a i m i t -
j a n ç a n t c u r s e t s , s e m i n a r i s , 
e t c . ) q u e e l s c a p a c i t i p e r t r e -
b a l l a r a m b a l s s e u s a l u m n e s 
u n e s a c t i v i t a t s q u e e l s p e r m e -
t i n u n a r à p i d a a p l i c a c i ó a l es 
s i t u a c i o n s m o t r i u s p r o p o s a -
d e s . WKF 
4. ACTIVITATS DE LLUITA 
A m b la l e c t u r a d ' a q u e s t a r t i -
c l e e s p e r e m d e s p e r t a r l ' i n -
t e r è s d e l p r o f e s s o r a t c a p a 
a q u e s t t i p u s d ' a c t i v i t a t s i m o s -
t r a r l a s e v a p o s s i b i l i t a t d ' i n -
c l u s i ó e n l e s n o s t r e s p r o g r a -
m a c i o n s a i x í c o m la s e v a p o s -
t e r i o r a p l i c a c i ó a la r e a l i t a t d e 
l ' a u l a . A la i n t r o d u c c i ó . 
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d ' u n s e x e r c i c i s e s p e c í f i c s , 
s i n ó q u e la s e v a f u n c i o n a l i t a t 
é s m é s q u e e v i d e n t d u r a n t la 
r e a l i t z a c i ó d ' a l t r e s a c t i v i t a t s , 
f i n s i t o t n o n e c e s s à r i a m e n t 
e s p o r t i v e s . P e r a q u e s t a r a ó , e l 
c o n e i x e m e n t d e l e s f o r m e s 
b à s i q u e s d e c a u r e s e n s e 
p e r i l l , p e r m e t r à a l s n o s t r e s 
a l u m n e s a p l i c a r i e s t a m b é e n 
a l t r e s à m b i t s a l m a r g e d e l s 
g u e , e l s - s ó n 7 p r o p i s a l e s a c t i v i -
" " ' t a ' í s i - e l s » J ó c s d e l l u i t a . T o t s 
. . s a b e m , q u e la . g r a n m a j o r i a 
{ - d ' a c t i v i t a t s q u e d u e n v a t e r m e 
r ( c a m ^ r ? à T r c ó ? f e r , ^ a n a r e n b i c i -
\ c l e t a ' . f . . ) .ex ige ix i u n c e r t 
3 . F o r m e s d e g i r a r l ' a d v e r s a r i \ g r a u d pequin b r i , / i p e r M a n t , 
( a m b la i n t e n c i ó d ' a p l i c a r u n a 
i m m o b i l i t z a c i ó ) . 
4 . A p l i c a c i ó d e l s a p r e n e n t a t -
g e s a n t e r i o r s e n s i t u a c i o n s d e 
l l u i t a e n s ò l . 
5 . D e s p l a ç a m e n t s i p o s i c i o n s 
b à s i q u e s d e d r e t . 
6 . E s q u i v e s . 
A b a n s d e c o m e n ç a r a m b la 
d e s c r i p c i ó i j u s t i f i c a c i ó d e l e s 
d i f e r e n t s a c t i v i t a t s , é s n e c e s -
s a r i c e n t r a r - n o s u n p o c e n la 
s e v a c l a s s i f i c a c i ó . A q u í h o 
f a r e m b r e u m e n t r e s p e c t e d ' a l -
g u n e s d e l e s a c t i v i t a t s q u e 
p o d r e m t r e b a l l a r , a g r u p a n t - l e s 
c o m e s p o t v e u r e a c o n t i n u a -
c i ó : 
1 . C a i g u d e s . 
2 . I m m o b i l i t z a c i o n s i a l l i b e r a -
L , 
m e n t s ( f o r m e s d e s o r t i r d e lès -
i m m o b i l i t z a c i o n s ) . \ . 
m e n t e n s t r o b a r e m e n la n e -
c e s s i t a t d ' e s t a b l i r p r è v i a m e n t 
c e r t s c r i t e r i s , a p a r t i r d ' u n e s 
d e t e r m i n a d e s c o n s i d e r a c i o n s . 
E n e l c a s d e l e s c a i g u d e s t i n -
d r e m e n c o m p t e , e l s s e g ü e n t s 
a s p e c t e s : 
a ) L a p a r t d e l c o s s o b r e l a 
q u a l e s r e a l i t z a la c a i g u d a . 
b ) L a f o r m a e n q u è e s d e s e n -
v o l u p a : C a p a l d a r r e r a , d e c o s -
t a t i c a p a l d a v a n t . 
c ) E l t i p u s d ' a g r u p a c i ó d ' a l u m -
n e s . 
' d u e n i m p l í c i t e s * ' ' e n r m a j o r ^o 
m e n o r ( . p r p b a b i I i t a t ^ e ) r i s c d è ^ 
c a u Y e ò P e r í a i x ò , , s i s a b e m c o m , 
fer -hò ;4noíqomes r e d u i r e m è l \ \ 
r i s c d e ; f e r [ - n o s m a l s i p ó ^ q u j e \Per p a r t d e q u i la r e a l i t z a : 
A m b c o n s e n t i m e n t ( p r e v i s i b l e 
d ) L a i n t e n c i o n a l i t a t i l a p r e v i -
s i b i l i t a t d e q u i l a r e a l i t z a , 
c o l · l a b o r a o p r o v o c a : 
7. A l l i b e r a m e n t s d ' a g a f a d e s . 
t a m b é i- í y à i x ò é s i m p o r t a n t j -
p e r d r e m ja por a a c c e p t a r i e s , 
é s a d i r ) ;a c a u r e . 
r { 4 
A q u e s t . ú l t i m - a s p e c t e - e l . ' f a c 
t o r p o ç - . t a m b é t i n d r à " c b n 
s e q ü è n c i e s e n l ' a p r e n e n t a t g e \ ( c o l · | a b o V a d o r ) o s i é s u n 
d ' a l t r e s h a b i l i t a t s i _ c o n d ü c t e s 
m o t r i u s , , . f a c i l i t a n t ' " e l s e u a b o ^ 
o ho) o sense consentiment 
(lluita). 
- P e r f jVt de qui col·labora o 
provoca:^ S i és un company 
\ a d v e r s a r i ( l l u i t a ) . 
mmRoc 8 . J o c s d e l l u i t a , o q u e t r e b a - , d a t g e n o n p m é s - p e l f e t d ' e n - ^ 1.2 IrAmROGRESSlO EN L'EN-
i i i n n u a i i t a t Q r P i f l H n n a H P Q n m h r i q u i r ^ e ! r e p e r t o r i d ' e s t e r e o A SENYAMENT-APRENENTATGE 
t i p s m o t o r s ! ^ s i n o ^ - p e r l a s e v a \ 
i n f l u è n c i a , f e n " a s p e c t e s p s i - \ T o t i t e n i n t e n c o m p t e e l f a c t o r 
' c o l ò g i c s / s ó n ; e l m i l l o ï \ c o n e i x e - " p o r q u e , e n e l c a s d ' a l g u n s 
m e n t / c í e l e s p o s s i b i l i t a t s p e r - - ^ a l u m n e s e x i g i r à u n a e s p e c i a l 
l l q l i t t s e l a c i o n a d e s a b 
e l l a . 
A b a n s d e c o m e n ç a r v o l e m 
a c l a r i r q u e p e l q u e f a a l e s c a i -
g u d e s , i m m o b i l i t z a c i o n s , ! des-
p l a ç a m e n t s i e s q u i v e s " i - e n s \ 
h e m c e n t r a t f o n a m e n t a l m e n t 
( e n c a r a q u e n o d e f o r m a í ex -
c l u s i v a ) e n e l J u d o , d e v a l u a a m - u 
p l a m e n t r e c o n e g u d a e n e l m ' ó n 
d e l ' e n s e n y a m e n t , s o b r e t o t e n 
l ' à m b i t d e l e s a c t i v i t a t s e x t r a " - " " 
e s c o l a r s , i e n l ' A i k i d o , u n a d e 
l e s p o q u e s a r t s m a r c i a l s q u e 
f o m e n t a n l a n o v i o l è n c i a i e l 
r e s p e c t a a l n o s t r e e n t o r n a 
p a r t i r d e la p r e s a d e c o n s c i è n -
c i a d e la n o s t r a p e r t i n e n ç a a l 
m ó n q u e e n s e n v o l t a . 
1. LES CAIGUDES: 
L ' e n s e n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e 
d e l e s d i f e r e n t s f o r m e s d e 
c a u r e t é u n e s c o n s e q ü è n c i e s 
q u e n o e s l i m i t e n a l d o m i n i 
s o n a l s , l ' i n c r e m e n t dels- , p r o -
p i s ! r e c u r s o s i c a p a c i t a t s p e r 
a f r o n t a r n o v e s s i t u a c i o n s , i e n 
r e s u m m i l l o r a r la c o n f i a n ç a en-,, 
s i m a t e i x i p e r e x t e n s i ó l ' a u t o - \ 
' : e s t i r h ' a . 
P e r la s e v e s c o n s e q ü è n c i e s , 
p e n s e m q u e l ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e d e l e s c a i g u d e s 
é s p r o u i m p o r t a n t c o m p e r 
d e d i c a r - h i t o t a u n a u n i t a t d i -
d à c t i c a ( 6 - 8 s e s s i o n s ) a b a n s 
d e c o m e n ç a r a t r e b a l l a r e l s 
j o c s d e l l u i t a o , f i n s i t o t , 
s e n s e q u e e s t i n g u i p r e v i s t 
t r e b a l l a r - l o s . 
1.1 TIPUS DECAIGUDES 
A l ' h o r a d e d u r a t e r m e q u a l -
s e v o l c l a s s i f i c a c i ó , n o r m a l -
a t e n c i ó p e r p a r t n o s t r a , r e s u l -
t a è V i d e n t q u e s e m p r e h a u r e m 
d e c o m e n ç a r p e r c a i g u d e s 
i n d i v i d u a l s c o n e g u d e s , p r e v i -
s i b l e s \ i r e a l i t z a d e s a m b c o n -
-• s e n t i m e n t p e r p a r t d e l s a l u m -
, \ n e s , é s a d i r , v o l u n t à r i a m e n t 
\ i e x e c u t a d e s . U n c o p h a g i n a g a -
f a t c o n f i a n ç a e n la s e v a e x e c u -
c i o , p a s s a r e m a p r o p o s a r l e s 
c a i g u d e s p e r p a r e l l e s ( a m b 
c o T r i p a n y / e n l e s q u e e l q u e 
cM^hcfia a m b c o n s e n t i m e n t 
p r i m e r a m b c a i g u d e s e n l e s 
q u e c a u v o l u n t à r i a m e n t i 
d e s p r è s a m b c a i g u d e s o n l ' e -
f e c t e s o r p r e s a é s d e t e r m i n a n t 
( c a i g u d a i n v o l u n t à r i a ) . N o m é s 
d e s p r è s d ' h a v e r a s s o l i t e l s 
o b j e c t i u s p r e v i s t s a p a r t i r d e 
la r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t t i p u s 
d e c a i g u d e s p a s s a r í e m a p r o -
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p o s a r l a r e a l i t z a c i ó d e c a i g u -
d e s p r o v o c a d e s p e r u n a d v e r -
s a r i , é s a d i r , s e n s e c o n s e n t i -
m e n t d e l q u e c a u . 
P e r la n o s t r a p a r t n o a c o n s e -
l l e m la p r à c t i c a d ' a q u e s t ú l t i m 
t i p u s d e c a i g u d e s , e n t r e a l t r e s 
r a o n s p e r q u è e x i g e i x e n u n 
n i v e l l t è c n i c q u e v a m é s e n l l à 
d e l q u e p o d r i e n a s s o l i r e l s 
n o s t r e s a l u m n e s d e s p r é s d e 
f i n a l i t z a r u n a u n i t a t d i d à c t i c a 
d ' u n e s p o q u e s s e s s i o n s d e 
d u r a d a . U n a a l t r a p o s s i b i l i t a t 
( l a m é s r e c o m a n a b l e ) é s u b i -
c a r a q u e s t a u n j t a t j ^ d i d à c t i c a 
d u r a n t la p r i m e r a a v a l u a c i ó ^ 
a n a r t r e b a l l a n t l e s d i f e r e n t s 
f o r m e s d e ^ c a u r e a l I l a r g del 
c u r s c o r r u u n a p a r t m é s d e l e s 
s e s s i o n s ! D ' a q ' ü e s t a j t i a n e r a 
s ' a r r i b a f i e n a a u t o m a t i t z a r 
l e s t è c n i q u e s f a c i l i t a n U l a pos-
sibilitat d e r e a l i t z a c i ó d e 
I 
f o r m a j e s p o n t à n i a e n s i t u a -
c i o n s i m p r e v i s t e s d i n s i f o r a 
d e l e s c l a s s e s d ' E d u c a c i ó ! 
F í s i c a \ " -
I fc •''' 
2. LES IMMOBLILITZACIONS: l 
Q u a n e n s r e f e r i m a i m m o b i l i t : ' 
z a c i o n s , e n " * u n , p r i n c i p i , ' h o 
f e m a m b la i n t e n c i ó , c o n t r o l a r 
( i m m o b i l i t z a r ) d u r a n t 2 0 ' - 3 0 
s e g o n s a l ' a d v e r s a r i , m a n t é -
n i n t e l c o n t a c t e d e la t o t a , o 
u n a p a r t , d e j a ^ s e v a e s q u e n a 
a m b e l t e r r a . ' : . Jft. 
A i x ò h o p o d e m a c o n s e g u i r d e 
m o l t e s m a n e r e s , p e r ò h o 
f a r e m c e n t r a n t - n o s e n q u a t r e 
f o r m e s d e f e r - h o d e p e n e n t d e 
la p a r t d e l c o s d e l ' a d v e r s a r i 
q u e c o n t r o l e m i d e la p o s i c i ó 
d e l n o s t r e c o s r e s p e c t e d e s 
s e u : 
- L a t e r a l s 
- A l i n e a d e s 
- E n c r e u 
- A l d a m u n t 
És c l a r q u e p e r i m m o b i l i t z a r 
u n a p e r s o n a p o t s e r n o f a 
f a l t a t e n i r m é s q u e f o r ç a o 
p e s a r m é s q u e e l l a , p e r ò p e r 
a c o n s e g u i r f e r - h o s e n s e f e r - l i 
m a l i a m b e l m í n i m e s f o r ç 
n o n o m é s f a n f a l t a a l t r e s 
h a b i l i t a t s i d i s p o s i c i o n s , s i n ó 
q u e a m é s , l e s a n o m e n a d e s 
n o s ó n e s t r i c t a m e n t n e c e s s à -
r i e s . 
P e r ò p e r a i x ò , e n t r e a l t r e s 
c o s e s , i a p a r t d e l s a s p e c t e s 
u n p o c m é s t è c n i c s , d u r a n t 
a q u e s t e s a c t i v i t a t s s ' h a n d e 
t e n i r b e n p r e s e n t s la u t i l i t a t 
d e c e r t e s n o r m e s : 
a ) n o é s p e r m è s r e s q u e p o s i 
e n p e r i l l la i n t e g r i t a t f í s i c a d e l 
c o m p a n y - a d v e r s a r i ( c o p e j a r , 
p e s s i g a r , p r e s s i o n a r , . . . ) . P e r ò 
s í é s p e r m è s p i t j a r i e s t i r a r 
ï s e n s e b r u s q u e d j 
b ) El t r e b a l l e s " d u r à a t e r m e 
e n t o t . m o m e n t e s t a n t e n t e r r a , 
• m a i d e d r e t s . C o m a m o l t n o - " " 
m é s e s p o d r à t e n i r u n s o l 
g e n o l l e n e l t e r r a , p e r ò e n c a p 
C a s e l s d o s p e u s . " i 
c ) E s v i g i l a r à ' d e n o ' a g a f a r " 
. n o m é s e l c a p d e l ' a d v e r s a r i : 
s e m p r e s ' h a u r à d ' a g a f a r t a m -
• b é u n b r a ç . 
d ) D o n a t q u e e l t i p u s d ' e s f o r ç 
d u r a n t - a q u e s t t i p u s d e l l u i t a 
e n e l s ò l ' p o t t e n i r u n c o n s i d e -
r a b l e c o m p o n e n t a n a e r ò b i c , 
e s v i g i l a r a n ' e l s s í m p t o m e s d e 
c a n s a m e n t i, a m é s , n o p r o -
l o n g a r e m ; ' - [ l ' a c t i v i t a t a m b la 
m a t e i x a ' í p a r e l l a . m é s e n l l à 
d e l s d o s ; m i n u t s . F e n t - s e n e -
c e s s à r i e s l e s b r e u s p e r ò c o n t i -
n u a d e s i n t e r r u p c i o n s q u e 
p o d r e m a p r o f i t a r p e r f e r p r o -
p o s a r c a n v i s d e p a r e l l a a m é s 
d ' i n t r o d u i r c o m e n t a r i s p u n -
t u a l s s o b r e a s p e c t e s a c o r r e -
g i r o s o b r e e l s q u e f i x a r - s e 
p e r r e f l e x i o n a r - h i p o s t e r i o r -
m e n t . 
D e s p r è s d e t r e b a l l a r l e s f o r -
m e s b à s i q u e s d ' i m m o b i l i t -
z a r a l ' a d v e r s a r i , e s p o d r a n 
c o m e n ç a r a e s t u d i a r a l g u -
n e s f o r m e s d e d ' a l l i b e r a r -
s e ' n . A i x í d o n c s la p r o g r e s s i ó 
s e r i a : 
- A p r e n e n t a t g e d e l e s i m m o b i -
l i t z a c i o n s b à s i q u e s a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l c o m p a n y . 
- P r à c t i c a d e l c o n t r o l a m b e l 
c o m p a n y q u e i n t e n t a a l l i b e r a r -
s e ( d u r a d a : 2 0 - 3 0 s e g . ) . 
- A p r e n e n t a t g e d e l s a l l i b e r a -
m e n t s b à s i c s a m b la c o l · l a b o -
r a c i ó d e l c o m p a n y . 
- P r à c t i c a d e l s a l l i b e r a m e n t s 
a m b e l c o m p a n y q u e n o 
c o l · l a b o r a . 
• P r o p o s t a d ' a c t i v i t a t d e l l u i t a 
e n e l t e r r a ( d u r a d a : 2 0 - 3 0 
s e g . ) , c o m e n ç a n t . d e s . d e d i f e -
r e n t s p o s i c i o n s : A g e n o l l a t s , u n 
a g e n o l l a t V l ' a l t r e e n t e r r a , 
a s s e g u t s d ' e s q u e n a , e t c . 
És c l a r q u e e n s q u e d e n m o l t e s 
c o s e s s o b r e l e s a u e e s c r i u r e i 
t r e b a l l a r a l . v o l t a n t ' d e l e s a c t i -
v i t a t s i e l s ' j o c s d e l l u i t a ; n o 
n o m é s s o b r e l es q u e h e m e n u -
" m e r a d e s i q u e h ò è m p o g u t 
c o m e n t a r , s i n ó t a ' n i b é s o b r e 
a l t r e s a s p e c t e s c o m s ó n l es 
t r a n s f e r è n c i e s d ' a p r e n e n t a t g e 
a p a r t i r d e l e s c a p a c i t a t s 
a s s o l i d e s m i t j a n ç a n t l e s a c t i -
v i t a t s i e l s j o c s d e l l u i t a , p r o -
p o s t e s d e p l a n i f i c a c i ó , p r o g r a -
m a c i ó i e l a b o r a c i ó d e s e s s i o n s 
i u n i t a t s d i d à c t i q u e s , a m é s 
d ' u n l l a r g e t c è t e r a . P e r ò t o t 
a i x ò h o p r e n e m c o m u n r e p t e i 
l ' a f r o n t e m a m b l ' e n e r g i a , la 
i l · l u s i ó i e l c o n v e n c i m e n t d e l 
g r a n p o t e n c i a l e d u c a t i u d ' a -
q u e s t e s p r o p o s t e s . • 
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